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( 厦门大学 海外教育学院，福建 厦门 361005)
摘要: 针对现有汉语教材问题，提出生活言语场概念，并对生活言语场言语材料进行梳理，探讨生活言语场 16 类
言语材料的不同程度地处理办法及各类运用形式，并以实例进行支持。旨在建立适宜初级阶段汉语习得者的生
活言语场语料库，以期编写生活言语场言语材料支撑的新型汉语教材及教辅。
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( 1) “嘿! 你真把我急死了: 说话!”( 老舍《赵子曰》)
( 2) “有人卖，有人买，我不过在中间帮帮忙，能怪我
吗?”( 老舍《茶馆》)















画片剧本; 2． 小品、相声、二人传等剧本; 3． 报刊文章; 4． 各
式中文书籍; 5． 现当代文学作品; 6． 博客文章; 7． 短信; 8． 笑
话; 9． 电视节目; 10． 谜语、脑筋急转弯; 11． 儿歌、童谣; 12．
歌曲歌词; 13． 菜谱、中国传统工艺制作法; 14． 旅游景点介
































( 8) 绕口令: 四 是 四，十 是 十。十 四 是 十 四，四 十 是
四十。
( 二) 整体保留，部分修改



































































( 14) 笔者运用 2010 年 5 月 10 日某报纸一则新闻: 一


























深 浅 合适 肥 瘦
当然 正好 打算 准备 一定







得者 29 人，汉语习得时间 3 个月。其中，字数最多者为



























建( build，jiàn) 于 1406 年，1420 年建好。1998 年，故宫成
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任务: a． 在飞机场———A 介绍自己; b． 打车，带他们去
新星饭店; c． ( 在车上) 说去旅行的事情; d． 介绍你现在住
的城市，说旅行计划。
介绍故宫为书面语，较为正式。通过提示词练习便于
习得者对这个文段进行成段表达。第二段通过对 × × 大





























兴趣，记忆极为深刻。入该文后名字代以 × 或 × × :
( 21) 用拼音回答问题。
a． 女: 你觉得厦门什么地方最好玩? 男: 我觉得鼓浪
屿最好玩。
问: 男的觉得什么地方最好玩?




作业。这时，× × 走了进来。 × 老师问: “ × × ，现在几点
钟了?”× × 说:“现在八点半。”× 老师说:“我的意思是，你
为什么现在才来? 你迟到了半个小时。”× × 说: “不好意
思，我今天在路上遇到了小偷!”× 老师很惊讶，说:“小偷?
是吗? 他偷了你的东西吗?”× × 说:“是啊，他偷了我很重
要的东西。”× 老师问: “他偷了你的钱吗?”× × 说: “没
有。”× 老师问:“他偷了你的护照吗?”× × 说:“没有。”×
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